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佐 渡 鷺 流 狂 言 保 存 会 
序  
本 書 は 、 昭 和 5 9 年 ２ 月 1 8 日 、 朝 日 芸 能 文 化
サ ロ ン 主 催 の 「 佐 渡 の 能 ・ 狂 言 」 公 演 （ 会 場 国
立 能 楽 堂 ） に 際 し 、 佐 渡 の 鷺 流 狂 言 の 伝 承 系 統
を 池 田 哲 夫 （ 両 津 市 郷 土 博 物 館 学 芸 員 ） が 記 述
作 成 し（ 自 費 出 版 ）、関 係 者 に 配 布 し た も の で あ
る 。 当 初 か ら 発 行 部 数 が 少 な か っ た た め 、 入 手
希 望 者 の 要 望 に 応 え ら れ な か っ た が 、 こ の た び
佐 渡 市 教 育 委 員 会 佐 渡 伝 統 文 化 研 究 所 よ り 電 子
出 版 す る こ と に な っ た 。  
本 書 は 刊 行 後 ２ ５ 年 余 を 過 ぎ 、 さ ら に 調 査 が
進 み 、 不 適 切 な 部 分 や 訂 正 を 要 す る 箇 所 も あ る
が 、 訂 正 を 最 小 限 に と ど め 、 あ え て 刊 行 当 時 の
ま ま で 掲 載 し た 。  
な お 、 電 子 出 版 に あ た っ て は 、 著 者 の 池 田 哲
夫 、 佐 渡 鷺 流 狂 言 保 存 会 の 了 解 を 得 て い る 。  
 
池 田 哲 夫  
佐 渡 鷺 流 狂 言 保 存 会  
佐 渡 伝 統 文 化 研 究 所  
平 成 ２ ０ 年 ２ 月 １ 日  
１ ． 鷺  流  狂  言  と  は  
江 戸 時 代 、 狂 言 に は 大 蔵 ． 鷺 ． 和 泉 （ い ず み ）
の 三 流 が あ っ た 。  
鷺 流 狂 言 は 、 徳 川 幕 府 の 御 用 を つ と め 、 観 世 座
付 と し て 隆 盛 を き わ め た 流 派 で あ る 。  
鷺 仁 右 衛 門 宗 玄 が 徳 川 幕 府 の 命 に よ り 、 観 世 座
付 と な っ た の は 、 慶 長 １ ９ 年 （ １ ６ １ ４ ） の こ と
で あ り 、 当 座 性 と 奔 放 性 と を 持 っ た 鷺 流 の 芸 風 が
確 立 し た の も 、 こ の 宗 玄 に よ っ て で あ る と い わ れ
る 。 宗 玄 は 慶 安 ３ 年 （ １ ６ ５ ０ ） に ９ ０ 歳 で 没 し
た が 、 そ れ 以 後 宗 家 は 代 々 仁 右 衛 門 を 名 の り 、 若
年 の 名 の り を 三 之 丞 ・ 権 之 丞 と 称 す る よ う に な っ
た 。  
以 来 、 １ ９ 世 権 之 丞 ま で 宗 家 は 継 承 さ れ る の で
あ る が 、 鷺 流 は 他 の ２ 流 の よ う に 明 治 維 新 後 の 能
楽 界 の 混 乱 期 を 乗 り 切 る こ と が で き ず 、 明 治 ２ ８
年 １ ９ 世 権 之 丞 の 死 に よ っ て 宗 家 は 廃 絶 し た 。  
ま た 、 鷺 流 に は 宗 家 仁 右 衛 門 の 他 に 分 家 筋 に あ
た る 伝 右 衛 門 派 が あ っ た 。 し か し 、 こ れ も ９ 代 目
以 後 そ の 事 跡 は 不 明 で あ る と い う 。  
わ ず か に 残 っ て い た 門 弟 た ち に よ る 鷺 流 再 興 の
運 動 も 不 運 が 重 な り 、 大 正 末 期 ま で に は 全 く 中 央  
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狂 言 界 か ら 姿 を 消 し て し ま う の で あ る 。  
中 央 狂 言 界 か ら 完 全 に 姿 を 消 し た 鷺 流 狂 言 は 、
そ の 芸 脈 を 伝 え る 地 方 狂 言 の 中 に 残 存 す る の み と
な っ て し ま っ た 。 佐 渡 は 、 そ の 鷺 流 狂 言 を 伝 承 し
て き た 地 方 の 一 つ で あ る 。  
こ の 地 方 の 鷺 流 狂 言 に つ い て 米 倉 利 昭 氏 は 、 日
本 庶 民 文 化 資 料 集 成 ４ 「 狂 言 」（ 昭 和 ５ ０ 年 ・ 三   
一 書 房 刊 ） の 概 説 中 で 次 の よ う に 述 べ て い る 。  
「 宗 家 も な く 、 中 央 と 隔 絶 し た 形 で ば ら ば ら に
生 き つ づ け て き た 地 方 狂 言 の 宿 命 と し て 、 鷺 流 の
芸 風 を 濃 く 残 し て い る も の も あ れ ば 、 他 流 と の 混
合 現 象 を 示 し な が ら 民 俗 芸 能 に 近 い 形 で 残 存 し て
い る も の も あ る 。 従 っ て 、 鷺 流 狂 言 と し て と ら え
る よ り も 、 鷺 流 系 狂 言 と し て 把 握 す る の が 適 当 と
考 え る 。」  
佐 渡 は 後 述 す る よ う に 宗 家 仁 右 衛 門 の 流 れ を く
む 狂 言 が 色 濃 く 伝 承 さ れ て き た 地 で 、 明 治 ４ 、 ５
年 こ ろ 鷺 流 最 後 の 家 元 １ ９ 世 権 之 丞 が 佐 渡 在 住 の
弟 子 た ち を た よ り 、 ふ ら り と 来 島 し 、 数 年 在 島 し
て い た と い わ れ て い る 。  
こ の 鷺 流 狂 言 も 、 現 在 で は 真 野 町 に 数 人 の 伝 承
者 が 存 在 す る の み で 、 芸 統 の 伝 承 も 危 ぶ ま れ る の
で あ る が 、 幸 な こ と に 島 内 に 現 存 す る 狂 言 本 の 中  
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に 詳 細 な 型 付 や 装 束 付 な ど も 入 っ て お り 、 今 後
の 努 力 次 第 で ほ ぼ 完 全 な 鷺 流 狂 言 の 復 活 も 十 分
期 待 で き る も の と 考 え る 。  
な お 、 佐 渡 以 外 で 鷺 流 が 伝 承 さ れ て き た 地 方
と し て 山 口 ・ 新 潟 ・ 若 狭 ・ 佐 賀 な ど が あ る 。  
２ ． 佐 渡 の 鷺 流 狂 言 ― そ の 伝 承 者 ―  
( １ ) 葉 梨  源 内  
佐 渡 に お け る 鷺 流 狂 言 の 伝 承 者 と し て 最 初
に 登 場 し て く る の は 、 吾 潟 村 （ 現 在 の 両 津 市 吾
潟 ） の 葉 梨 源 内 で あ る 。 源 内 に つ い て は 「 佐 渡
人 物 誌 」（萩 野 由 之 著  昭 和 ２ 年  佐 渡 郡 教 育 会
発 行 ）に 、「 葉 梨 源 内 は 加 茂 郡 吾 潟 村 の 農 源 太 郎
の 次 男 な り 、 幼 名 を 源 助 と い ふ 。 性 任 達 に し て
物 に 拒 ま ず 、 又 他 家 に 養 子 た る こ と を 嫌 ひ 、 桶
屋 と な り て 一 家 を 立 つ 。 家 業 の 暇 に 狂 言 を 楽 み
て 、 こ れ を 舞 へ ど も 、 師 な き を 以 っ て 果 さ ざ り
し に 、 文 政 四 年 二 十 歳 の 時 、 意 を 決 し て 江 戸 に
出 て 、 直 に 仁 右 衛 門 の 家 に 就 き て 、 門 人 た ら ん
と 請 ふ 、 そ の 家 人 田 舎 の 職 工 ら し き 様 を 見 て 面
会 お も 許 さ れ ず 、 さ れ ど 源 内 は 一 た び 思 ひ 立 ち
た る こ と の 叶 は ざ ら ん 程 は 、 此 所 去 る ま じ と 決
心 し て 、 勝 手 口 に 立 つ こ と 終 日 な り し 。 家 婢  
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が 桶 の タ ガ 切 れ て 、 水 の 漏 れ 出 づ る を か こ つ 見
て 、 我 そ れ を 直 し て 得 さ す べ し と 、 竹 を 請 い て
や が て 繕 ひ な ど な し 、 な ほ 日 暮 る る ま で あ り し
に 、鷺 も そ の 修 飾 な く 、且 熱 心 な る 志 を 感 じ て 、
寄 食 を 許 さ る 。 此 に 学 ぶ こ と 三 年 、 遂 に 千 歳 及
三 番 叟 の 免 許 を 得 て 郷 に 帰 る 。 こ の 国 に 鷺 流 の
狂 言 師 あ る は 、 こ れ に 始 ま る 。 天 保 四 年 二 月 二
十 三 日 、 年 三 十 二 歳 に て 没 す 、 世 の 秀 で て 実 ら
ざ る を 惜 し む 。」  
 
( 葉 梨 家  三 番 叟 免 状  文 政 ５ 年 )  
現 在 、 葉 梨 家 に は 三 番 叟 の 面 、 文 政 ５ 年 （ １
８ ２ ２ ）３ 月  鷺 仁 右 衛 門 定 賢 署 名 の 相 伝 書 と 、
本 間 干 孝 （ 令 蔵 ） が 明 治 ３ ２ 年 乞 わ れ て 書 い た
当 国 狂 言 鷺 流 開 祖 葉 梨 源 内 翁 の 略 伝 が 保 存 さ れ
て い る 。  
ま た 、 佐 渡 に お け る 能 楽 の 中 心 的 存 在 で あ る  
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本 間 家 に は 、 源 内 が 鷺 宗 家 に あ て た 起 証 文 の 控
が 保 存 さ れ て い る 。  
「 起 証 文 前 書 之 事  私 儀 此 度 千 歳 御 免 許 被
成 下 難 有 仕 合 奉 存 候  然 ル 上 ハ 毛 頭 為 略 ニ 相 勤
申 間 敷 候 事  相 手 組 吟 味 仕 相 伝 無 之 者 ハ 一 切 立
合 申 間 敷  尤 相 勤 候 筋 ハ 御 届 可 申 上 候 事  右 御
伝 授 被 下 候 上 ハ 親 子 並 兄 弟 共 御 惣 無 御 座 候 間 ハ
堅 相 伝 仕 間 敷 候 事  右 三 ヶ 条 於 相 肖 者  罸 文  
文 政 四 年 辛 巳  十 一 月 三 日  葉 梨 源 右 衛 門  鷺
仁 右 衛 門 殿  鷺 権 之 丞 殿 」  
残 念 な が ら 、 源 内 が 佐 渡 で ど の 程 度 活 躍 し た
の か 、 師 弟 関 係 が ど う で あ っ た の か 詳 細 は 一 切
不 明 で あ る 。  
た ま た ま 、 真 野 町 竹 田 の 大 膳 神 社 の 氏 子 ・  
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小 田 長 尾 家 の 所 有 す る 能 楽 番 組 帳 の 文 政 １ ２ 年
（ １ ８ ２ ９ ） ８ 月 １ ８ 日 の 能 番 組 の 中 に 三 番 叟
を 源 内 が 舞 っ て い る こ と か ら 、 こ の こ ろ 活 躍 し
た 人 物 で あ る こ と は ほ ぼ ま ち が い な さ そ う で あ
る 。  
 
次 い で 佐 和 田 町 沢 根 を 中 心 に 鷺 流 狂 言 の 免 状 な
 
静 観 は 、 佐 渡 最 後 の 奉 行 ・ 鈴 木 重 嶺 （ 慶 応 元
年
た が 、 静
観
ど が 残 っ て い る 。  
（ ２ ） 三 河 静 観
か ら 明 治 元 年 ま で 在 島 ） の 用 人 と し て 佐 渡 へ
来 た 。 狂 言 は 江 戸 で 鷺 流 宗 家 の 高 弟 で あ っ た 逆
水 五 郎 兵 衛 に 師 事 し た と い わ れ る 。  
明 治 維 新 に よ っ て 奉 行 は 佐 渡 を 離 れ
は そ の ま ま 佐 渡 郡 役 所 の 書 記 と し て 佐 渡 に 残  
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佐 渡 に お け る 鷺 流 狂 言 の 伝 承 系 統 図 
 
潟 上 系           真 野 系 
 
鷺仁右衛門           鷺 権之丞 
｜               ｜ 
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土 屋 家        左々木文蔵・岩本量宏 
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沢 根 系 
 
鷺 権之丞 
｜ 
逆水五郎兵衛 
 
 
三河 静観     林 喜正     畑福新三郎 
 
 
安藤世彦・幸彦     小杉忠三郎     中嶋晴好 
 
 
  天田庄右衛門      古木弥十郎     中嶋 武雄 
 
 
木村浩太郎・中川鷹次 
っ た 。 静 観 は 狂 言 の ほ か に 和 歌 に も 堪 能 で 、 和
歌 の 会 「 相 川 清 楽 社 」 の 会 頭 と し て 、 お お い に
同 地 の 和 歌 の 興 隆 に 尽 力 し て い る 。  
こ の 静 観 の 相 弟 子 に 林 千 代 吉 や 畑 福 新 三 郎
が い る 。  
（ ３ ） 土 屋 辰 次 郎  
嘉 永 ６ 年 か ら 安 永 ４ 年 ( １ ８ ５ ３ ～ １ ８ ５ ７ )
に か け て 、 沢 根 の 土 屋 辰 次 郎 が や は り 鷺 流 宗 家
鷺 仁 右 衛 門 と そ の 弟 子 岡 田 七 之 助 か ら 相 伝 書 な
ど を 受 け て い る  
１ 、 相 伝 書  「 脇 能 間 、 脇 狂 言 並 ニ 大 名 事 」  
   安 政 四 丁 巳 年 九 月 吉 日  鷺 仁 右 衛 門  
１ 、 免 状 二 通  嘉 永 六 癸 丑 二 月 二 六 日  
   鷺  仁 右 衛 門 家 脇 岡 田 七 之 助  
１ 、「 素 袍 落 」 写 し  
   嘉 永 六 年 癸 丑 卯 月 九 日 書 之  興 邦  
 
（ 土 屋 家 免 状  嘉 永 ６ 年 ）  
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し か し 、 佐 渡 に お け る 師 弟 関 係 な ど の 詳 細 に
つ い て は 一 切 不 明 で あ る 。  
（ ４ ） 林  千 代 吉  
林 千 代 吉 ( 号 ・ 喜 正 ) は 安 政 ２ 年 か ら ５ 年 ( １ ８
５ ５ ～ １ ８ ５ ８ ） に か け て 、 鷺 仁 右 衛 門 か ら 相
伝 書 ５ 通 を 受 け た と い わ れ る 。 と こ ろ が 昭 和 の
初 期 に 火 災 で こ れ ら の 資 料 を す べ て 焼 や し て し
ま っ た と い わ れ 、 現 在 同 家 に は 明 治 ９ 年 相 川 県
発 行 の 興 行 許 可 証 と 、 小 道 具 の 刀 が 残 っ て い る
だ け で あ る 。  
石 川 弥 一 の 調 査 に よ る と 、 林 は １ ８ 世 仁 右 衛
門 な ら び に １ ９ 世 権 之 丞 に つ い て 学 ん だ と い わ
れ 、「白 孤 の 伝 を 受 け て い る こ と か ら も 職 分 と し
て 待 遇 さ れ た も の で あ ろ う 」 と い う 。  
 
（ 林 家 の 興 行 許 可 証  明 治 ９ 年 ）  
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林 の 使 用 し た 鷺 流 狂 言 本 の 大 半 は 後 述 す る 天
田 狂 楽 や 鶴 間 兵 蔵 の も と に 譲 り 渡 さ れ て い る 。  
明 治 ２ ７ 年 ６ ５ 歳 で 没 し た 。  
（ ５ ） 小 杉 忠 三 郎  
小 杉 は 明 治 ２ ２ 年 こ ろ 、 林 千 代 吉 に つ い て 狂
言 を 修 め 、 そ の 後 上 京 し て 鷺 権 之 丞 に 師 事 し た
と い わ れ る 。 昭 和 １ ３ 年 発 行 の 二 宮 村 誌 に 次 の
よ う に 記 さ れ て い る 。  
「 青 野 沢 口 、 加 藤 惣 一 郎 の 弟 、 出 で て 同 村 青
野 小 杉 家 を 襲 ぐ 、 性 直 情 径 行 、 明 治 二 十 二 年 町
村 制 実 施 と と も に 青 野 ・ 山 田 ・ 窪 田 三 ヶ 村 合 併
し て 、 野 田 村 と な る や 村 会 議 員 と な り 又 第 一 代
の 村 長 と な り て 村 治 に 尽 し た 。  
此 年 の こ ろ 五 十 里 村 玉 屋 に つ き 狂 言 を 修 め 、
後 上 京 し 狂 言 鷺 流 家 元 鷺 権 之 丞 に つ き 奥 技 を 極
め て 、 一 家 を な す 、 当 時 能 狂 言 の 衰 退 期 と て 家
元 零 落 し 、 亦 佐 渡 に 来 た 。 同 流 秘 蔵 の 「 狐 怪 の
面 」（ 足 利 時 代 作 ）を 初 め と し 三 光 ・ 出 目 甫 関 日
光 氏 等 傑 作 の 面 多 く 譲 り 受 け て 同 家 に 蔵 す 。 又
笛 も よ く し 能 楽 の 囃 方 と な っ た 。 明 治 四 十 二 年
十 月 八 日 八 十 四 歳 に て 死 し た 。」  
小 杉 家 の 狂 言 面 は 近 年 ま で 佐 渡 博 物 館 に 展 示
さ れ て い た と い う 。  
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（ ６ ） 古 木 弥 十 郎  
古 木 弥 十 郎 は 現 在 の 両 津 市 加 茂 歌 代 の 住 人 で 、
後 述 す る 若 林 家 の 所 蔵 狂 言 本 の 中 に 、「林 喜 正 相
伝 是 者 也  干 時 明 治 １ ５ 年 ・ ・ ・ 古 木 弥 十 郎 」
と 記 さ れ て お り 、 古 木 が 林 の 弟 子 で あ っ た こ と
を う か が わ せ る 。  
現 在 、 同 家 は 埼 玉 県 に 移 住 し て お り 詳 細 は 聞
き 出 せ な か っ た 。 没 し た の は 明 治 ４ ２ 年 で 、 鷺
流 両 津 狂 言 会 の 建 て た 古 木 弥 十 郎 の 墓 碑 が 両 津
市 秋 津 地 内 の 墓 地 に あ る 。  
没 年 の 明 治 ４ ２ 年 ６ 月 ２ ０ 日 付 佐 渡 新 聞 第 ２  
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（ 古
木弥十郎
の墓
碑
 
明治
 
年旧
３月
 
日
 
鷺流両津狂言会建之
とある）
 
８ ６ １ 号 に 古 木 翁 追 善 能 の 記 載 が あ る 。 そ れ に
よ る と 、 ６ 月 ２ ７ 日 に 古 木 弥 十 郎 が 狂 言 方 と し
て 、 宝 生 流 に つ く す と こ ろ が 多 い の で 、 そ れ を
追 悼 し 、 加 茂 歌 代 の 江 西 院 で 能 会 を 催 す と 書 か
れ 、 そ の 狂 言 方 と し て 河 村 寛 ・ 三 河 湖 翁 ・ 安 藤
湖 楽 ・ 天 田 狂 楽 の 氏 名 が 出 て い る 。 も し か す る
と こ の 中 に 古 木 の 弟 子 が い る の か も 知 れ な い が 、
全 員 故 人 と な っ た 現 在 で は 知 る 術 も な い 。  
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（ ７ ） 畑 福 新 三 郎  
畑 福 も 沢 根 の 住 人 で 、 逆 水 五 郎 兵 衛 に 師 事 し
明 治 １ ２ 年 ３ 月 の 脇 師 お よ び 狂 言 師 の 相 伝 書 が
あ る 。 能 や 狂 言 の 修 業 の た め に 全 財 産 を な く し
た と い わ れ 、 同 家 に は 能 ・ 狂 言 関 係 の 資 料 は 保
存 さ れ て い な い 。  
（ ８ ） 中 嶋  晴 好  
中 嶋 晴 好 は 、 沢 根 の 畑 福 新 三 郎 に 師 事 し 、 明
治 ３ ３ 年 ２ 月 脇 方 秘 事 を 、 ま た 同 年 ９ 月 に 三 番
叟 の 公 演 な ど を 畑 福 か ら 許 さ れ 、 西 三 川 派 の 金
子 太 夫 座 付 脇 師 に な っ て い る 。 ど う し た い き さ
つ で 畑 福 が 許 状 を 発 行 す る よ う に な っ た の か 、  
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（ 中
嶋晴好
 
昭和初期
ころ）
今 後 の 調 査 が 待 た れ る と こ ろ で あ る 。  
中 嶋 家 に は 三 番 叟 や 狂 言 本 な ど が 数 冊 保 存
さ れ て い る 。 晴 好 の 弟 子 に 子 息 武 雄 氏 が お り 、
脇 師 と し て 活 躍 し て い る 。  
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（ ９ ） 安 藤 世 彦 ・ 幸 彦  
三 河 静 観 お よ び 林 喜 正 の 弟 子 が 安 藤 世 彦 ・ 幸
彦 親 子 で あ る 。 安 藤 家 は 代 々 夷 町 （ 現 在 の 両 津
市 夷 ） の 鎮 守 諏 訪 神 社 の 宮 司 を つ と め て い る 。  
現 在 同 家 に は 、 約 １ ０ 冊 ほ ど 狂 言 本 が 所 蔵 さ
れ て い る 。 若 井 三 郎 氏 の 調 査 に よ る と 、 新 潟 市
古 町 の 加 藤 勝 治 郎 氏 の も と に 安 藤 の 手 に な る 狂
言 本 が 保 存 さ れ て お り 、 そ の 作 製 は 明 治 3 0 年
か ら 4 0 年 こ ろ の も の で あ ろ う と い う 。  
 （ 安
藤
が林
の門
人
であることが明
記
されている）
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（ 安
藤家所蔵
 
狂言本
の一
部）
 
新 潟 市 に は 戦 後 ま も な く ま で 、「 白 鷺 会 」 と  
い う 狂 言 の グ ル ー プ が あ り 、 そ の 指 導 を 安 藤 が
し て い た の で そ の 手 に よ っ て 筆 写 さ れ た 狂 言 本
が 新 潟 市 に 存 在 し て い る の で は な か ろ う か と い
わ れ る 。  
明 治 初 期 ご ろ 、 先 に 述 べ た 古 木 弥 十 郎 や 後 述
す る 天 田 狂 楽 等 と 「 両 津 鷺 流 狂 言 会 」 を 組 織 し
た よ う で あ る 。  
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現 在 同 家 に は 次 の 狂 言 本 が 所 蔵 さ れ て い る 。 
１ . 小 舞 謡 集  １ 冊  「 明 治 二 十 八 年 八 月 写 す  
幸 彦 」  
２ . 番 狂 言 手 付 本  ３ 冊  「 明 治 四 十 年 十 月  
三 河 湖 翁  七 十 三 歳 」筆 者 は 三 河 静 観 で 、朱
筆 で 極 め て 詳 細 な 型 付 が 書 き こ ま れ て い る 。 
３ . 番 狂 言 本  １ 冊  
４ . 番 狂 言 本 手 附 本  ２ 冊「 明 治 三 十 三 年 葉 月
幸 彦 書 写 」「 明 治 三 十 四 年 文 月 幸 彦 書 写 」  
５ . 間 狂 言 本  ２ 冊  「 明 治 三 十 六 年 写 す 」  
６ . 脇 世 理 荷  １ 冊  
（ こ れ ら の 狂 言 本 の 外 題 に つ い て は 、 後 述 の
一 覧 表 を 参 照 さ れ た い 。）  
（ １ ０ ） 天 田 正 右 衛 門 （ 号 ・ 狂 楽 ）  
石 川 弥 一 は 、 昭 和 ２ ０ 年 代 後 半 こ ろ 両 津 周 辺
の 鷺 流 狂 言 に つ い て 調 査 を 行 っ て い る 。 こ の 結
果 、 明 治 中 期 こ ろ か ら 活 躍 し た 両 津 の 三 河 静 観
の 弟 子 ・ 安 藤 世 彦 ・ 幸 彦 父 子 。 同 じ こ ろ 安 藤 と
と も に 狂 言 を 演 じ 、 第 ２ 次 世 界 大 戦 こ ろ ま で 活
躍 し た 天 田 正 右 衛 門 の こ と が 明 ら か に さ れ た 。  
そ し て 、 両 家 所 蔵 の 狂 言 本 の 調 査 に よ っ て こ の
地 の 狂 言 は 、 鷺 仁 右 衛 門 派 の 幕 末 期 こ ろ の 正 統
詞 章 を 伝 え て い る こ と が 証 明 さ れ た 。  
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 （ 天
田正右衛門
、天
田
は両
津町長
・ 佐
渡能楽
倶楽部会長
であ
った土
屋六右衛門
の片
腕
とし
て町
会議員
をつとめ、両
津
の政
界
・ 能
楽界
の両
方
をリ ドーしていた。）
 
天 田 正 右 衛 門 （ 号 ・ 狂 楽 ） は 湊 町 （ 現 在 の 両
津 市 湊 城 之 内 ） に 慶 応 ３ 年 （ １ ３ ９ １ ） に 生 ま
れ た 。 明 治 ４ ０ 年 こ ろ か ら 狂 楽 と 名 の り 狂 言 方
と し て 活 躍 し た が 、 昭 和 １ ９ 年 １ ０ 月 に ７ ８ 歳
で 没 し た 。  
石 川 の 報 告 で は 「 鷺 流 の 准 職 分 狂 言 師 （ 准 職
分 と い う 言 葉 は な い が 、 素 人 出 で 職 分 待 遇 を う
け て い た 意 味 で 使 っ た の で あ る ） と し て は 最 後  
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の 人 で あ る と 考 え ら れ る の で 、 し た が っ て 地 方
残 存 鷺 流 狂 言 師 と し て 相 当 高 く 評 価 し て よ い と
思 う も の で あ る 。」 と 記 し て い る 。 こ の 文 中 で  
石 川 氏 は 狂 楽 を 准 職 分 と い う 形 で 述 べ て い る が 、
天 田 家 に 所 蔵 さ れ て い る 免 状 の 中 に 「 芸 道 執 心
ニ 付 今 般 在 京 能 被 候 段 流 儀 ニ 在 リ テ ハ 神 妙 之 至
且 芸 道 出 精 二 付 改 テ 鷺 道 場 ト 称 シ 鷺 苗 字 ニ テ 代
稽 古 被 候 共 不 苦 向 後 職 分 可 為 事  明 治 ４ ３ 年 １
月 吉 日  鷺 三 之 丞  定 明  」 や 「 鷺 流 皆 伝  明
治 ４ ４ 年 ４ 月 ２ ４ 日  鷺 三 之 丞  定 明  」 と 記
さ れ て お り 、 職 分 と し て 待 遇 さ れ た こ と は 明 確
で あ る 。 し た が っ て 、 天 田 は 宗 家 直 伝 の 由 緒 正  
 
（ 天 田 家 免 状  明 治 4 4 年 ）  
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し い 芸 風 を 伝 え て い た も の と 考 え ら れ る 。  
次 に 天 田 家 の 所 蔵 し て い る 狂 言 本 の 奥 付 な
ど か ら 、 師 伝 に つ い て み て み た い 。  
天 田 家 の 現 当 主 保 氏 の 話 に よ れ ば 、 正 右 衛 門
は ２ ４ ～ ２ ５ 歳 こ ろ 前 述 し た 安 藤 か ら 謡 を 習 っ
て い た が 、「 狂 言 の 手 が 足 ら ん の で 手 伝 っ て く
れ 」 と 安 藤 に 言 わ れ 、 こ れ が 狂 言 の 道 に 入 る 動
機 に な っ た 。 そ れ が 明 治 ３ ０ 年 代 の こ と で 、 以
後 安 藤 ・ 古 木 ・ 天 田 の 組 で 島 内 各 地 の 舞 台 で 演
じ る よ う に な り 、 以 来 昭 和 １ ０ 年 代 ま で 多 い 年
に は 年 間 ５ ０ ～ ６ ０ 回 に わ た る 能 楽 公 演 の 舞 台
に 立 っ た と の こ と で あ る 。  
 
（ 天 田 の 舞 台 姿  昭 和 初 年 こ ろ ）  
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天 田 家 に 所 蔵 さ れ て い る 狂 言 本 の 奥 付 に は 、
「 明 治 ２ ３ 年 ２ 月  林 喜 正  同 ３ ６ 年 ５ 月  安
藤 幸 彦 ・ 右 原 本 ニ ヨ リ 之 写  明 治 ３ ６ 年 ５ 月 天
田 正 右 衛 門 」 と あ り 、 天 田 の 直 接 の 師 匠 は 安 藤
で あ る が 安 藤 の 師 匠 の 林 や 三 河 等 か ら も 指 導 を
受 け て い た よ う で あ る 。  
ま た 、 「 安 政 元 寅 年  極 月 書 之  林 千 代 吉  明
治 ４ ０ 年 １ 月 林 家 よ り 譲 受  天 田 狂 楽 」「 天 田  
 
（ 天
田家狂言本
 
奥付
から師
伝
がうかがえる）
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狂 楽 君 ガ 乞 フ 但 し 写  明 治 四 十 一 年 五 月  三 河
湖 翁  時 七 十 五 歳 」 な ど の 奥 付 か ら 佐 渡 で の 師
伝 が う か が え る 。  
明 治 ４ ３ 年 、 狂 楽 は 上 京 し 家 元 を さ が し 、 や
っ と 鷺 三 之 丞 を た ず ね あ て た が こ の 時 す で に 鷺
流 は 全 く 衰 微 し て い た た め 、「遠 い 佐 渡 か ら よ く
た ず ね て く れ た 」と 三 之 丞 は よ ろ こ ん だ が 、「 自
分 は も う 稽 古 を つ け て い な い か ら 」 と 、 家 元 の
後 継 者 に な る 鷺 畔 翁 と 師 範 代 服 部 彦 七 に つ か せ
て 稽 古 を さ せ る こ と に な っ た と い う 。 狂 楽 は 神
田 神 保 町 に 下 宿 し て 稽 古 に は げ み 、 明 治 ４ ４ 年
４ 月 ２ ４ 日 鷺 流 先 祖 祭 の 時 に 皆 伝 免 状 を 与 え ら
れ た 。（ 天 田 家 現 当 主 保 氏 の 話 ）  
天 田 家 に 所 蔵 さ れ て い る 狂 言 本 の 中 に 「 宗 家
一 子 相 伝 控 □ 秘 書 ノ 儀 ハ 親 子 兄 弟 タ リ 共 拝 見 相
ナ ラ ザ ル 事  大 習 一 子 相 伝  座 禅  こ ん く わ い  
今 悔 ト モ  門 外 不 出  宗 家 ニ ハ 東 京 大 震 災 ニ テ
原 本 ヲ 焼 失 セ リ 」 と 記 さ れ 、 さ ら に そ の 奥 付 に
「 干 時 明 治 四 十 四 年 四 月 二 十 四 日 宗 家 先 祖 祭 ノ  
時 流 儀 ニ テ ハ 一 子 相 伝 也   弟 子 家 ヘ 相 伝 セ ラ レ
シ ハ 正 右 衛 門 四 十 五 年 ト 外 一 人 也   正 右 衛 門 ヘ
ハ 皆 伝 免 状 ヲ 附 与 セ ラ ル   外 一 人 の 弟 子 ト ア ル
ハ 東 京 市 神 田 区 多 町 二 丁 目 十 七   角 善 事  水 野  
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善 次 郎 忰  水 野 清 四 郎  号 素 水  宗 家 ハ 東 京 市
本 郷 元 町 二 の 六 六  鷺 三 之 丞  宗 家 師 範 代 兼 親
権  服 部 彦 七  鷺 流 後 継 者  浅 草 区 馬 道 町 六 丁
目 六 番 地 鷺 畔 翁 」 と 記 さ れ て い る 。  
そ の 他 、 林 よ り 天 田 が 譲 り 受 け た 狂 言 本 の 年
号 は 、 嘉 永 四 年 ・ 同 七 年 ・ 安 政 元 年 ・ 同 二 年 ・
同 四 年 と な っ て い る 。  
ま た 、「 表  ご ぜ 舞  此 書 ハ 沢 根 町 字 五 十 里  
林  喜 正 先 生 ( 玉 や ) ノ 秘 伝  座 禅  裏  弘 化 三
丙 午 十 二 月 二 十 五 日 於 上 屋 敷 初 而 勤 之  鷺 健 次
郎  賢 通  四 十 八 歳  ア ト  鷺 慎 之 助  賢 威  
十 七 歳  後 見  矢 田 清 右 衛 門  同  下 野 光 太 郎 」 
と 記 さ れ た 狂 言 本 な ど が 多 数 所 蔵 さ れ て い る 。  
 
（ 天 田 家 狂 言 本 の 一 部 ）  
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（ 外 題 に つ い て は 一 覧 表 を 参 照 さ れ た い ）  
以 上 の こ と か ら 、 狂 楽 の 師 伝 は 明 確 で は な い
が 、最 初 の こ ろ は 安 藤 世 彦・幸 彦 に 教 え を 受 け 、
や が て 沢 根 の 三 河 静 観 や 林 千 代 吉 に 、 さ ら に 明
治 ３ ２ 年 こ ろ 上 京 し 、 鷺 １ ９ 世 権 之 丞 や そ の 弟
子 た ち か ら 教 え を 受 け た も の と 考 え ら れ る 。  
佐 渡 で の 共 演 者 に は 三 河 静 観 ・ 影 山 泰 次 ・ 河
村 寛 ・ 古 木 弥 十 郎 な ど が い た 。 こ れ ら の 人 び と
の 死 去 に 伴 い 、 鷺 流 狂 言 の 伝 承 者 の 滅 亡 を 憂 た  
 
（ こんくわいの面
 
天田家蔵
 
作者不明）
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狂 楽 は 、 昭 和 １ ２ 年 ７ ２ 歳 の と き 鷺 流 の 伝 承 に
つ い て 識 者 に 次 の よ う な 呼 び か け を し て い る 。  
「 伝 統 の 久 し き に 亘 れ る 、 吾 鷺 流 狂 言 は 不 幸
に し て 大 正 十 二 年 関 東 大 震 災 に よ り 、 家 元 は 全
く 滅 び 、 四 百 数 十 番 に 上 る 狂 言 定 本 も 亦 無 残 に
も 灰 燼 と 帰 し 、 今 や 其 の 定 本 を 完 全 に 伝 ふ る も
の と て は 全 国 恐 ら く 老 生 珍 蔵 の も の 有 る の み に
し て 、 本 狂 言 の 命 脈 は □ て 風 前 の 燈 火 も 只 な ら
ざ る 危 機 に 臨 み 居 り 、 特 に 老 生 は 齢 七 十 二 、 今
に し て こ の 由 緒 あ る 伝 統 を 維 持 し 、 更 に 進 ん で
本 流 興 隆 の 道 を 講 ず る は 古 典 芸 術 保 護 振 興 上 実
に 焦 眉 の 急 務 と 存 じ 居 り 候  
前 述 の 如 く 小 生 珍 蔵 の 四 百 数 十 番 三 十 余 冊
に 上 れ る 狂 言 定 本 は 今 日 に 於 て は 実 に 国 家 的 珍
籍 と 相 成 候 折 柄 老 生 と し て は 流 儀 を 襲 げ る 有 力
な 後 嗣 も な く 従 っ て 本 書 将 来 の 維 持 保 存 に 就 て
は 日 夜 心 も 安 か ら ず 、 本 流 の 流 を 汲 む 老 生 の 芸
術 的 責 任 感 よ り 、 寧 ろ 此 際 子 孫 に 遺 言 し 、 将 来
は 帝 国 大 図 書 館 へ 寄 附 せ ん か と も 思 ひ 廻 ら す こ
と も 有 之 候 へ 共 、 永 年 愛 蔵 せ る 斯 る 稀 観 の 珍 籍
を 郡 外 へ 逸 出 せ し む る は 何 と し て も 惜 し き 限 り
に て 思 ひ 切 り 難 く 、 逸 や 角 思 案 の 結 果 本 書 の 保
護 並 び に 鷺 流 の 振 興 の 為 め 、 衣 装 等 も 破 損 用  
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を 為 さ ざ る も の も 調 達 い た し 度 、 此 際 識 者 同 好
者 を 網 羅 せ る 会 員 制 度 と な し 、 本 書 を 会 の 保 護
に 移 す る に 至 り た る を 以 っ て 左 記 要 項 に よ り 、
会 を 組 織 い た し 度 、 何 卒 前 □ □ の 事 情 篤 と 御 了
解 被 下 、 本 流 維 持 の 為 め 御 迷 惑 様 乍 ら 、 此 際 御
入 会 御 援 助 □ れ 賜 り 度 、 右 仕 而 奉  願 候  
□ □ 敬 具  
鷺 流 狂 言 師  
七 十 二 叟  
狂  楽  天 田 正 右 衛 門  
し か し 、 こ う し た 狂 楽 の 呼 び か け も つ い に 効
果 が あ ら わ れ ず 、 昭 和 １ ９ 年 名 人 と い わ れ た 狂
楽 の 死 に よ っ て 、 佐 渡 の 鷺 流 狂 言 は 滅 び た と さ
れ る の が こ れ ま で の 定 説 で あ っ た 。  
狂 楽 の 弟 子 に は 、 木 村 浩 太 郎 ・ 中 川 朝 次 ・ 田
中 安 定 ・ 後 藤 政 次 ・ 中 川 鷹 次 な ど が い た が 、 狂
楽 ほ ど の 活 躍 は し な か っ た 。 こ の 中 で 、 木 村 浩
太 郎 が 最 後 ま で 狂 言 方 と し て 舞 台 を つ と め て い
る 。  
（ １ １ ） 木 村 浩 太 郎 （ 号 ・ 鷺 狂 ）  
木 村 は 幼 時 に 天 田 家 の 養 子 と な り 、 謡 ・ 太 鼓
（ 金 春 流 ） を 習 い 、 後 、 父 狂 楽 と 共 演 も す る よ
う に な っ た 。 号 の 鷺 狂 は 狂 楽 が 家 元 か ら も ら っ  
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た も の で あ っ た と い う が 、  「 自 分 は 安 藤 か ら も
ら っ た 狂 楽 で 通 す つ も り だ か ら 、 鷺 狂 は お 前 に
や る 」 と 言 っ て 、 生 涯 を 狂 楽 で 通 し た 。  （ 前 出
天 田 保 氏 談 ）  
昭 和 １ ９ 年 父 狂 楽 の 死 後 、 鷺 流 狂 言 を 守 り 、
昭 和 ４ ４ 年 ６ 月 ま で 狂 言 方 と し て 舞 台 を つ と め
た 。 昭 和 ４ ８ 年 ７ ３ 歳 で 没 し た 。  
３ ． 現 存 す る 鷺 流 狂 言  
真 野 町 に は 、 鶴 間 兵 蔵 と い う 人 を 中 心 に 「 笛
畝 会 」 と い う 能 楽 グ ル ー プ が 昭 和 １ ５ 年 に 結 成
さ れ 、 今 日 に 至 っ て い る 。 こ の 会 の メ ン バ ー に
現 在 で も 鷺 流 狂 言 を 伝 承 し て い る 人 た ち が い る 。 
（ １ ） 鶴 間 兵 蔵 （ 号 ・ 笛 畝 ）  
鶴 間 兵 蔵 は 万 延 元 年 （ １ ８ ６ ０ ） 現 在 の 真 野
町 吉 岡 に 生 ま れ た 。 シ テ ・ ワ キ ・ 笛 な ど を よ く
し た 。 明 治 １ ８ 年 １ １ 月 に 上 京 し 、 神 田 佐 和 木
町 に 住 ん で い た 鷺 流 狂 言 師 ・ 服 部 彦 七 の も と に
寓 居 し 、 狂 言 を 学 ん だ 。 そ の 後 、 平 永 町 に 住 ん
で い た 鷺 流 狂 言 の 家 元・鷺 権 之 丞 に 弟 子 入 り し 、
本 格 的 に 狂 言 を 習 っ た と い う 。 こ の 時 筆 写 し た
狂 言 本 が 、 同 所 若 林 義 太 郎 氏 の 手 元 に 昭 和 １ ０
年 こ ろ か ら 所 蔵 さ れ て い る 。 義 太 郎 氏 の 父 米 蔵
が 鶴 間 の 弟 子 で あ っ た 関 係 か ら 、 若 林 家 に 所 蔵  
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さ れ 今 日 に 至 っ て い る 。  
こ の 筆 写 本 を 、 狂 言 に 詳 し い 武 蔵 野 女 子 大 学
の 小 林 責 教 授 に ご 覧 い た だ い た と こ ろ 、 こ の 内
の 翁 舞 は ２ 日 目 か ら 記 載 さ れ て い る の で 、 お そ
ら く 家 元 か ら 直 接 習 っ た も の と 考 え て よ か ろ う
と の 御 教 示 を い た だ い た 。  
翁 舞 の 奥 付 に 「 明 治 廿 四 年 武 蔵 国 南 豊 島 郡 西
大 久 保 村  故 田 川 氏 ノ 館 寓 ス 鷺 権 之 丞 殿 ヨ リ 相
伝 セ シ 者 ナ リ 」 と そ の 伝 承 先 を 明 記 し て い る 。
 
（ 翁
舞
の奥
付
 
若林家蔵）
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ま た 、 武 蔵 野 音 楽 大 学 ・ 大 学 院 で 佐 渡 の 能 楽
史 を テ ー マ に 修 士 論 文 を ま と め た 二 宮 ア ユ ミ 氏
の 調 査 に よ る と 、若 林 家 所 蔵 の「 鷺 流 間 上 ・ 下 」
の 詞 章 と 、 法 政 大 学 能 楽 研 究 所 蔵 「 水 野 文 庫 」
の 中 の 「 鷺 流 間 狂 言 」 の 詞 章 が 一 致 し て い る と
い う 。  
さ ら に 、 天 田 狂 楽 が 上 京 し 、 鷺 流 宗 家 に 弟 子
入 り し た 折 「 佐 渡 へ 帰 っ た ら 鶴 間 か ら も 狂 言 を
習 う よ う に 」 と い わ れ 、 何 回 か 鶴 間 の も と に 通
っ て い た と い う 。  （ 若 林 義 太 郎 氏 談 ）  
 
（ 若 林 家 狂 言 本 ・三 番 叟 関 係 ）  
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天 田 家 所 蔵 の「 御 能 ・ 狂 言 役 配 控 参 考 記 」（ 明
治 ３ ７ 年 ～ 大 正 １ ０ 年 ３ 月 ６ 日 ま で の 記 入 が あ
る ） の 中 に 、 天 田 と 鶴 間 が 番 狂 言 を 演 じ た 記 載
も あ る 。  
若 林 家 所 蔵 の 狂 言 本 な ど の 奥 付 に 、 林 千 代 吉
や 古 木 弥 十 郎 か ら 譲 り 受 け た 旨 の 記 載 が あ る 。  
こ う し た こ と を 総 称 し て み る と 、 鶴 間 氏 の 芸
風 は 家 元 直 伝 の 由 緒 正 し い も の で あ っ た と 考 え
て も ま ち が い は な さ そ う で あ る 。  
 
（ 鶴
間笛畝翁碑
 
大正六年建立）
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明 治 期 に お い て 、 天 田 正 右 衛 門 等 と は 別 の 系
統 で 鷺 流 狂 言 が 鶴 間 に よ り 真 野 町 で 伝 承 さ れ て
き て い る こ と は 、 ほ ぼ 確 実 で あ ろ う 。  
鶴 間 は 能 楽 諸 役 の 全 て に わ た っ て 門 人 を 育
成 し て い る 。 昭 和 5 年 に ７ ０ 歳 で 没 し た が 、 生
前 の 大 正 8 年 6 月 門 人 た ち に よ っ て 「 鶴 間 笛 畝
翁 碑 」 が 吉 岡 下 の 堂 前 に 建 て ら れ て い る 。  
そ し て 、 没 後 １ ０ 年 を 経 た 昭 和 １ ５ 年 、 若 林
米 蔵 を 中 心 に 門 人 が 集 ま り「 笛 畝 会 」を 結 成 し 、
今 日 ま で 活 発 に 活 動 を 続 け て い る の で あ る 。  
（ １ ） 佐 々 木 文 蔵 ・ 岩 本 量 宏  
鶴 間 の 狂 言 の 弟 子 に は こ の ２ 人 が い た 。 佐 々
木 は 明 治 １ ７ 年 生 ま れ で 、 専 ら 狂 言 方 と し て 活
躍 し た 。弟 子 に 後 述 す る 土 屋 増 一 氏 が い る 。佐 々
木 が 昭 和 ２ ６ 年 ７ ４ 歳 で 没 す る ま で 土 屋 は 数 番
の 間 狂 言 を 習 っ て い る 。  
岩 本 は 、 昭 和 ２ ８ 年 に ７ ８ 歳 で 没 し て い る 。 
こ の 二 人 は 、 鷺 ・ 姥 捨 ・ 道 成 寺 ・ 船 弁 慶 ・ 檀
風 ・ 黒 塚 ・ 望 月 ・ 癸 の 上 な ど 十 番 ぐ ら い の 間 狂
言 を 演 じ て い た よ う で あ る 。 狂 言 本 は 若 林 家 に
所 蔵 さ れ て い る も の を 使 っ て い た 。  
（ ２ ） 土 屋 増 一  
現 在 で も 鷺 流 狂 言 を 演 じ て い る の は 、 佐 々 木  
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文 蔵 の 弟 子 で 真 野 町 竹 田 で 石 材 店 を 営 む 土 屋 増
一 氏 （ ７ ５ 歳 ） で あ る 。 狂 言 を 習 い は じ め た の
は ４ ５ 歳 こ ろ か ら で 、 若 林 義 太 郎 氏 の 父 米 蔵 か
ら 鷺 流 狂 言 は 滅 び て し ま う か ら 、 滅 ぼ し て は な
ら な い と い う 話 が あ り 、 佐 々 木 か ら 習 い は じ め
た の が き っ か け で あ る と い う 。 師 匠 の 佐 々 木 が
昭 和 ３ ６ 年 に 没 し て か ら は 若 林 義 太 郎 氏 （ 明 治
４ ２ 年 生 ） か ら ア ド バ イ ス を 受 け 、 狂 言 を 演 じ
て い る 。  
若 林 は 鶴 間 の 狂 言 本 を 所 蔵 し て お り 、 父 米 蔵
に つ い て 子 ど も 時 代 か ら 舞 台 に 立 ち 、 狂 言 方 た  
 
（ 紅 葉 狩 の 間 を つ と め る 土 屋 増 一 氏 ）  
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ち の 演 技 も 見 て き て お り 、 自 身 が 狂 言 方 と し て
舞 台 に 立 つ こ と こ そ し な い が 、 狂 言 に も 詳 し い
人 で あ る 。  
土 屋 氏 が こ れ ま で に 演 じ た 間 狂 言 は 、 鷺 ・ 姥
捨 ・ 道 成 寺 ・ 鉢 木 ・ 舟 弁 慶 ・ 黒 塚 ・ 蝉 丸 ・ 癸 上 ・
望 月 ・ 檀 風 ・ 紅 葉 狩 り な ど で あ る 。 道 成 寺 は  
佐 々 木 と 二 人 で 勤 め て い た 。 も っ と も 回 数 を 演
じ た の は 舟 弁 慶 で あ る と い う 。 番 狂 言 は 佐 々 木
か ら ２ 番 く ら い 習 っ た が 舞 台 で 演 じ た こ と は な
か っ た 。土 屋 氏 は 、「 今 は 狂 言 を や る の が 楽 し み  
で す が 、 こ れ か ら が 修 行 で す 」 と 語 り 、 後 継 者  
 
（ 若 林 家 の 狂 言 本 調 査 、 右 よ り 二 宮 ・  
小 林 ・ 若 林 ・ 若 井 の 各 氏 ）  
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の 育 成 に 勤 め て い る 。  
（ ２ ） 中 嶋  武 雄  
老 齢 と 眼 疾 の た め 、 ほ と ん ど 舞 台 に 立 つ こ と
が な く な っ た が 鷺 流 に よ る 「 三 番 叟 」 の 伝 承 者
に 中 嶋 武 雄 氏 （ 明 治 ３ １ 年 生 ） が い る 。  
中 嶋 氏 は ワ キ 方 と し て お も に 活 躍 し て き た
が 、 同 じ ワ キ 方 と し て 狂 言 を も 沢 根 の 畑 福 新 三
郎 か ら 学 ん だ 父 晴 好 （ 明 治 ５ 年 ～ 昭 和 ３ ９ 年 ）
よ り 、 三 番 叟 を 習 っ て い る 。  
中 嶋 氏 は 、 か つ て 父 が 三 番 叟 を 演 じ る と き 、
千 歳 ・ 面 箱 持 ち を 務 め 、 あ る い は 自 身 も 三 番 叟
を 何 回 か 務 め て い る 。  
 
（ 中 嶋 武 雄 氏 、 右 、 能 楽 研 究 者  若 井 三 郎 氏 ）  
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戦 前 ま で 、 佐 渡 で は 祝 事 の 演 能 に は し ば し ば
「 翁 式 三 番 叟 」 が 演 じ ら れ た 。 そ の た め に も 三
番 叟 関 係 の 役 者 が 必 要 で あ っ た ら し い 。  
同 家 に は 狂 言 本 の ほ か に 、 詳 細 な 型 付 の 入 っ
た 三 番 叟 の 写 本 が 所 蔵 さ れ て い る 。  
ま た 、 三 番 叟 の 装 束 や 小 道 具 類 な ど も 所 蔵 さ
れ て い る 。  
 中 嶋 氏 が 壮 健 で お ら れ る 内 に ぜ ひ と も 後 継 者
の 養 成 を 進 め て い た だ き た い と 願 っ て や ま な い 。 
 
（ 三
番叟
の足
のはこびかたを記
した覚
書
 
 
中嶋家蔵）
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 （ 前 出 、 三 番 叟 道 中 記 ）  
４ ． 佐 渡 鷺 流 狂 言 保 存 会  
昭 和 ５ ４ 年 、 当 時 武 蔵 野 音 楽 大 学 ・ 大 学 院 の
修 士 課 程 で 佐 渡 の 能 楽 史 を 調 査 ・ 研 究 さ れ て い
た 二 宮 ア ユ ミ 氏 （ 旧 姓 山 田 ） の 熱 意 に ほ だ さ れ
て 、 狂 言 史 研 究 の 第 一 人 者 ・ 武 蔵 野 女 子 大 学 の
小 林 責 教 授 が 来 島 し 、 土 屋 増 一 氏 の 演 じ る 黒 塚
の 間 狂 言 を 御 覧 に な ら れ た 。 そ の 結 果 、 大 蔵 や
和 泉 流 の 狂 言 と 芸 風 が 大 部 異 な っ て お り 、 ま た
詞 章 か ら も 鷺 流 の 流 れ を く む も の と 見 て よ か ろ
う と い う こ と に な っ た 。  
翌 ５ ５ 年 ３ 月 、 ま だ 肌 寒 い こ ろ 、 能 楽 に 詳 し  
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い 東 京 国 立 文 化 財 研 究 所 芸 能 部 ・ 佐 藤 道 子 演 劇
研 究 室 長 を 同 道 さ れ 、 再 度 調 査 に 来 島 さ れ た 。  
そ し て 、 真 野 町 教 育 委 員 会 で て こ 入 れ し 鷺 流
狂 言 の 保 存 に 務 め て ほ し い と 要 請 さ れ た 。  
こ の 結 果 、 真 野 町 教 育 委 員 会 の か た が た の 尽
力 で 佐 渡 鷺 流 狂 言 保 存 会 が 結 成 さ れ 、 公 民 館 活
動 の 一 環 と し て 狂 言 講 座 が も た れ 、 後 継 者 の 養
成 が す す め ら れ て い る 。  
む  す  び  
佐 渡 に 鷺 流 狂 言 が 伝 え ら れ て か ら 久 し い 。 け
れ ど も 無 形 の 文 化 財 の 悲 し さ か 、 伝 承 者 が 亡 く
な る と 、 そ の 伝 承 も と だ え て し ま う 。 十 年 一 昔
と い う が 、 伝 承 者 が 亡 く な っ て ５ 年 く ら い の こ
と で も 、 そ の 周 辺 か ら は な か な か 聞 き 出 す こ と
が で き な い 。  
こ の 報 告 は 、 佐 渡 に お け る 鷺 流 狂 言 の 伝 承 者
の 系 統 を ま と め て み た も の で あ る 。 今 後 の 保 存
活 動 の 一 助 に で も な れ ば 幸 で あ る 。  
こ の 報 告 を ま と め る に あ た り 、 小 林 責 ・ 佐 藤
道 子 ・ 若 井 三 郎 ・ 本 間 雅 彦 ・ 若 林 義 太 郎 ・ 中 嶋
武 雄 ・ 天 田 保 ・ 土 屋 増 一 ・ 二 宮 ア ユ ミ ・ 本 間 裕
亨 の 各 氏 に 一 方 な ら ぬ 御 助 力 を た ま わ っ た 。 衷
心 よ り 感 謝 の 意 を あ ら わ す も の で あ る 。  
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鷺流狂言・外題一覧表 
 
この一覧表は佐渡に現存する鷺 
流狂言本に所収されている番狂言 
の外題を５０音順に配列したもの 
である。それぞれの所蔵者は下記 
のかたがたである。この一覧表の 
うち、若林家および安藤家のもの 
は二宮アユミ氏の調査によるもの 
である。なお、若林家および安藤 
家所蔵のものについては、真野町 
教育委員会からすでに活字本とし 
て復刻刊行されている。 
若林家本－真野町吉岡 
若林義太郎氏蔵 
安藤家本－両津市夷 
安藤春雄氏蔵 
天田家本－両津市湊城の内 
天田 保氏蔵 
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(い) (あ)
以
呂
波
入
間
川
伊
文
字
今
　
参
犬
山
伏
因
幡
堂
石
　
神
居
　
杭
　
　
 
(
マ
マ
)
遊
　
　
着
粟
田
口
合
　
柿
麻
布
(
生
)
朝
比
奈
悪
　
坊
悪
太
郎
皹
相
生
烏
帽
子
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
○印は所集されている狂言
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(か) (お) (え) (う)
蚊
相
撲
斯
好
聟
隠
　
笠
柿
山
伏
鏡
　
男
懐
中
聟
鬼
乃
継
子
音
曲
聟
伯
母
が
酒
鬼
の
槌
鬼
　
瓦
岡
太
夫
蛭
子
毘
沙
門
蛭
子
大
黒
餌
差
十
王
瓜
盗
人
靭
　
猿
氏
　
結
内
沙
汰
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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(く) (き)
鬮
罪
人
木
六
駄
牛
　
馬
狐
　
塚
菊
水
祖
父
不
聞
座
頭
雁
盗
人
雁
　
礫
雁
雁
金
神
　
鳴
鎌
　
腹
河
原
太
郎
川
上
座
頭
鐘
の
音
蟹
山
伏
金
　
岡
金
津
地
蔵
勝
　
栗
歌
　
仙
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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(さ) (こ) (け)
佐
渡
狐
薩
摩
守
咲
　
花
座
　
禅
栄
　
螺
賽
目
聟
こ
ん
く
わ
い
昆
布
柿
昆
布
賣
子
盗
人
腰
　
折
小
　
傘
膏
薬
煉
柑
　
子
鶏
　
流
栗
　
焼
鞍
馬
参
首
　
引
口
真
似
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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(す) (し)
酢
　
辛
鱸
包
丁
素
襖
落
末
廣
が
り
新
発
意
白
拍
子
宗
　
論
秀
句
傘
舎
　
弟
清
　
水
痿
　
痺
止
動
方
角
地
蔵
舞
二
千
石
磁
　
石
西
　
翁
三
本
柱
三
人
夫
三
人
片
輪
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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(つ) (ち) (た) (そ) (せ)
月
見
座
頭
通
　
円
茶
　
壷
茶
齅
座
頭
児
流
鏑
馬
千
　
鳥
契
　
木
太
刀
奪
蛸
宝
の
槌
宝
の
瘤
取
大
般
若
大
黒
連
歌
空
　
腕
惣
　
八
煎
じ
物
蝉
節
　
分
墨
　
塗
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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(な) (と)
業
平
餅
鍋
八
撥
縄
　
綯
名
取
川
茄
　
子
泣
　
聟
泣
　
尼
長
　
光
鈍
太
郎
吃
　
り
丼
　
磕
土
　
筆
飛
　
越
唐
相
撲
唐
人
子
宝
鶴
　
聟
釣
　
針
苞
山
伏
築
紫
奥
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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(ふ) (ひ) (は)
仏
　
師
二
人
袴
布
施
無
経
文
相
撲
附
　
子
富
士
松
梟
山
伏
福
の
神
武
　
悪
比
丘
貞
人
か
杭
か
人
　
馬
引
敦
聟
引
　
括
髭
　
櫓
萩
大
名
八
勺
連
歌
半
　
銭
張
　
蛸
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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(は) (ね) (ぬ) (に)
腹
不
立
早
　
漆
花
見
座
頭
花
盗
人
鼻
取
相
撲
花
折
新
発
意
花
　
争
鉢
　
叩
伯
　
養
穪
宜
山
伏
寝
　
替
寝
音
曲
脱
　
売
塗
　
師
抜
　
穀
二
千
石
仁
　
王
鶏
　
聟
鳴
　
子
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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(も) (め) (み) (ま) (ほ)
餅
　
酒
目
近
込
骨
水
汲
新
発
意
水
　
汲
水
掛
聟
箕
　
被
松
　
楪
枕
物
狂
骨
　
皮
盆
山
盗
人
法
師
が
母
包
丁
聟
棒
　
縛
二
人
大
名
文
　
蔵
文
山
立
文
　
荷
舟
　
船
船
渡
聟
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ ○ ○ ○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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(わ) (ろ) (れ) (ら) (よ) (ゆ) (や)
若
和
布
若
　
菜
呂
　
連
六
人
僧
六
地
蔵
老
武
者
連
歌
毘
沙
門
連
歌
盗
人
楽
阿
彌
鎧
呼
　
聟
米
　
市
祐
　
善
八
幡
前
八
　
尾
物
真
似
　
　
　
所
蔵
家
曲
名
○ 若林家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安藤家
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天田家
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